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Atsushi Mori* and Shin Rubota*: First record of Hopalogaster dentata (Decapoda, Anomura, Lithodidae)








ガニHapalogasterdentata (De Haan, 1844)に同定され
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Fig. 1 Juvenile of Ha♪alogaster dentata from
Shirahama, Wakayama Prefecture.
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